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КВАДРОКОПТЕР  И  ЕГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
В  ЛЕСНОМ  ХОЗЯЙСТВЕ 
(QUADRACOPTER  AND  ITS  USE  IN  FORESTRY) 
 
Использование квадрокоптеров является перспективным направлени-
ем в лесном хозяйстве для разного рода мониторингов. 
The use of quadrocopters is a promising direction in forest management for 
different kinds of monitoring. 
 
XXI век – это век создания новых технологий и внедрения их во все 
сферы общества. Одним из них таких устройств является квадрокоптер – 
это беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летает с помощью 
четырех винтов, включенных попарно перпендикулярно (первая пара про-
тивоположных винтов, вращается в одном направлении для поддержания 
баланса в плане, вторая пара противоположных винтов вращается в проти-
воположном направлении для поддержания баланса по высоте). Существу-
ет несколько производителей квардокоптеров, таких как Syma, Walkera, 
Parrot, Hubsan и DJI. 
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Фирма DJI (КНР) производит несколько линеек квадрокоптеров: Ma-
vic, Aspire, Phantom, отличающихся стоимостью (от 40000 руб. за базовую 
модель Phantom до 150000 руб. за модель Mavic), размером, дальностью и 
высотой полета (от 5000 (модель Mavic) до 6000 м (Phantom)), качеством 
фото и видео съемки (от FULL HD до 4К), временем полета (от 23 до 35 
минут).*  
Линейка Phantom имеет три модификации: Standard, Advanced, Profes-
sional. Основными отличиями квадрокоптеров в линейке Phantom являют-
ся: качество съемки, время и дальность полета, размер, вес, стоимость. 
Квадрокоптером, имеющим оптимальные технические характеристи-
ки, для использования в целях мониторинга является модель DJI Phantom 
Advanced: дальность и высота (до 6000 м) полета, время автономной рабо-
ты (до 23 мин.), качество съемки FULL HD, интеллектуальные режимы по-
лета, наличие тройной системы позиционирования (GPS и ГЛОНАСС, 
электронный компас). 
Данная модель квадрокоптера имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
 мобильность; 
 быстрота развѐртывания (5–10 минут); 
 большая площадь обзора (около 15 км в хорошую погоду); 
 имеет возможность останавливаться и «зависать» на одном месте; 
 легкое управление. 
Анализ технических характеристик показал, что квадрокоптер можно 
использовать для осуществления различных видов мониторинга и наблю-
дений в лесном хозяйстве, таких как: 
 мониторинг лесных территорий с целью обнаружения пожаров и 
определения пройденной пожаром площади; 
 обнаружения мест незаконных рубок с воздуха; 
 детальное обследование уникальных и единичных деревьев; 
 определение высот деревьев. 
Использование DJI Phantom Advanced в лесном хозяйстве является 
пионерным опытом. Хочется указать причины, которые влияют на слабое 
внедрение данных устройств в лесном хозяйстве: 
 стоимость квадрокоптера достаточно велика (цена устройства дан-
ной модели находится в пределах 70000–80000 руб.); 
 недостаток квалифицированных кадров для управления данным 
устройством; 
 отсутствует  правовое разрешение на использование квадракопте-
ров в лесном хозяйстве. 
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